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〈原著論文〉
携帯電話の利用とインターネット依存傾向や友人関係との関連











































































時期 人数 割合% （2011）
小学校１・２年 9 6.4 2.6
小学校３・４年 22 15.6 6.8
小学校５・６年 38 27.0 17.1
中学校 42 29.8 41.5
高等学校 27 19.1 24.8
大学 3 2.1 7.3










































利用時間 人数 依存傾向* 自尊感情
0.5時間未満 1 1.00 24.00
1.0時間 5 6.80 25.40
1.5時間 3 8.33 26.00
2.0時間 12 9.33 26.17
2.5時間 9 11.11 24.33
3.0時間 20 11.00 26.70
3.5時間 10 9.80 26.50
4.0時間 22 12.45 25.59
4.5時間 11 12.36 25.73
５時間以上 48 13.44 26.83




相関係数 .036 .293** .158




0.5時間 1 15.00 17.00 15.00
1.0時間 5 15.60 16.40 13.20
1.5時間 3 18.67 16.67 13.67
2.0時間 12 16.42 16.58 11.58
2.5時間 9 16.00 14.89 13.78
3.0時間 20 16.50 15.25 13.85
3.5時間 10 16.60 15.50 12.80
4.0時間 22 16.50 14.77 13.45
4.5時間 11 17.73 14.27 14.64
５時間以上 48 15.81 14.85 13.48




相関係数 -.042 -.219** .090


































































自由度 F 値 有意確率
依存傾向　群間 5 .224 .952
　　　　　群内 135
自尊感情　群間 5 1.068 .381
　　　　　群内 135
気遣い　　群間 5 .355 .878
　　　　　群内 135
ふれあい　群間 5 .501 .775
回避　　　群内 135
群れ　　　群間 5 .282 .922
　　　　　群内 135
表７　‌携帯電話を持ち始めた時期と各項目得点との相
関分析
時期
依存傾向 相関係数 .012
有意確率 .885
自尊合計 相関係数 .025
有意確率 .767
気遣い 相関係数 .005
有意確率 .957
ふれあい 相関係数 .084
回避 有意確率 .324
群れ 相関係数 -.031
有意確率 .716
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ているのではないかと考えられる。しかし，男性
を対象として同様の調査を行えば，また違う傾向
が見られるのではないかと思われる。携帯電話を
利用する上で，女性と男性でどのような心理状態
の違い，友人関係の違いがあるのか比較調査する
ことが今後の課題である。
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